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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
REGISTRATION 
... (;;ZJ~ ...... Maine 
J/ Dat~ .• ii-. f. .. ... 1940 
Name .~.{?~ .. ~ hf~ ...... .... ....... . 
Stree t Address .I/:.;;.£~ ..... .. .. .. ( .. .... ,.... .......... .... . . . , . 
Ci ty or Town ••. r:l~ ..... .. .. .. .... .... ... ............. .... . 
How l ong i n Uni ted States .~f? .. .... .. . ... . How long in Maine .J.P. .. r • •• • • 
~ rL . " 
Born in .~ .. ........ ~ ........ I.Date of Birth ~ ~ .. f. £7,:l. 
If marri ed , how many children . ,ti:?t..£._.. .. . . Occupation Ll".K ............. . 
Name of empl oyer .. ~. ~ · ~ · · · · · ······ .. . ...•........ .. .•..•.• 
(Pre sent or last ) 
Address of employer .. ~  • . ~~-W.~ .. 
English r ... Speak . ·/:/,M ........... Rear .... . Write.~ . 
Other languages •• ~ .. . .....• . •..• ••.• . . . .•.. .• ••• • •..... .. • . , • . , .,,. , ,," 
Have you made application for c i tizenship? .~ .4:" •.•• • .. . ..•. . •• . •... . .•• 
Ha h d 
. 1 . t . ? ',A /1 
ve you ever _ a m1 1 a_r y serv1c e . .• . r. W. .... , ...... ... . .. ............. . . . 
If so , where ? • ••• •••••• ••• •• •••••• •• • • • • V;ben? ... •• . .. ......... . ...•......• 
Wi tness 
Si191ature~~~ 
. o.~ V., . '11 . F.a.-1-vl. 
